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En aquest article volem destacar uns apunts relacionats amb la classe de 
ceràmica anomenada terra sigil·lata sud-gàl·lica (TSS), molt característica als 
segles I i II dC, època en la qual els romans i/o els romanitzats van ocupar i viure 
a la vil·la rústica assentada al paratge avui conegut com ses Alzines, a uns dos 
kilòmetres de la vil·la urbana, coneguda com els Ametllers, principal hàbitat del 
fundus anomenat Turissa.
Farem referència a alguna de les troballes localitzades en aquest jaciment en el 
transcurs de les dues campanyes d’excavació realitzades els anys 1996 i 1997 per 
un equip de la Universitat de Girona dirigit pel Dr. Josep Maria Nolla i Brufau. 
Aquestes campanyes van ser possibles mitjançant un conveni de col·laboració 
amb l’Associació Amics de Tossa-Club UNESCO, que va costejar l’allotjament 
i la manutenció dels equips d’excavació, gràcies a l’altruista col·laboració de tres 
establiments hotelers (Florida, Avenida i Capri). Cap institució local, autonòmica 
o estatal no va subvencionar les campanyes, que van ser assumides per una entitat 
cultural d’àmbit local sense ànim de lucre. Cal fer esment també a la col·laboració 
del propietari dels terrenys i de diversos particulars que van facilitar materials o 
participar directament en els treballs d’excavació. L’autor d’aquest article era el 
comissionat de l’entitat per al seguiment científic de l’excavació.
Feia molts anys que la constant aparició de fragments de tegulae escampats per 
la contrada, assimilables per bona part de la població a restes d’alguna caseta de 
vinya, evidenciava l’existència d’un jaciment arqueològic al paratge de ses Alzines, 
i així ho va recollir Jaume Fradera Bernaset, afeccionat local a l’arqueologia, en 
unes notes manuscrites que va deixar en morir. Tanmateix, durant anys, ningú 
no hi va fer més atenció, fins que el 1996 l’Associació Amics de Tossa-Club 
UNESCO, sempre amatent a les qüestions naturals i culturals del municipi, va 
descobrir que en aquest paratge uns desaprensius hi havien començat a fer forats 
il·legals que posaven al descobert restes arqueològiques d’interès. Una de les peces 
que es varen localitzar va ser un rellotge solar tallat en un bloc de pedra dura amb 
una concavitat esferoide, dels quals es conserven pocs exemplars a la península 
Ibèrica, i normalment vinculats a habitatges de relativa importància. Aquesta acció 
il·legal i les posteriors gestions portades a terme per l’entitat local, van possibilitar 
l’excavació científica del jaciment. Els resultats, juntament amb altres campanyes 
d’excavació desenvolupades en altres jaciments del terme, col·loquen Tossa com 
un dels municipis de la Selva amb restes arqueològiques més importants.
El jaciment
Tots els indicis apunten que es tracta d’un assentament aïllat rural actiu entre 
els segles I aC i II dC, un hàbitat ocupat durant uns 200 o 250 anys dedicat a 
l’explotació de la vinya i a la producció de vi, com ho demostra la troballa de la 
base d’una premsa de vi. Aquesta vil·la rural localitzada a uns dos quilòmetres de 
distància de la vil·la urbana, indica una relació de dependència (propietat, vincles 
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socioeconòmics, etc.). Alguns indicis fan pensar que el jaciment va continuar 
ocupat fins més enllà del s. II dC, encara que potser no de forma permanent, sinó 
més esporàdica i rudimentària. L’excavació va posar de manifest que l’edificació va 
ser arrasada, incendiada i enderrocada. Trobem el mur dorsal de tancament nord 
del recinte enderrocat damunt les primeres capes dels sediments dipositats sobre el 
paviment, cobert per la constant acumulació d’altres sediments de la meteorització 
i arrossegament de terres procedents del vessant de la muntanya.
El jaciment està situat a uns 120 metres sobre el nivell del mar. Davant hi ha 
una llarga plana en forma de petit altiplà amb una inclinació descendent molt 
suau i regular, apta per al conreu de la vinya a l’antiguitat, i també fins a dates 
ben recents (a mitjan segle XX encara n’hi havia), i de fàcil comunicació. Darrere 
seu, en direcció nord, el turó s’enfila uns metres més en un arc de 180º, confegint 
una orografia singular que embolcalla el jaciment i el protegeix dels forts vents de 
tramuntana. La seva relativa proximitat al mar li dóna un clima temperat i alhora 
la distància que hi ha evita els efectes perversos de la salabror marina.
Al sud trobem una petita cala, on desemboquen les aigües d’un petit torrent 
que voreja el jaciment per la banda est. En aquesta cala era relativament fàcil 
desembarcar-hi i des d’aquí la comunicació amb el jaciment no planteja excessiva 
dificultat. Els 120 metres de desnivell entre ambdós punts se salven còmodament 
pujant o baixant en ziga-ziga al 4 o 5% de pendent entre les línies de les corbes 
de nivell del traçat orogràfic d’accés.
A curta distància d’aquest jaciment, en direcció al nord i a una cota superior, 
trobem un camí paral·lel al mar que de Tossa a Lloret permet unir els diversos 
assentaments humans de l’antiguitat localitzats en aquest sector del litoral.
Segons les dades recollides i les observacions realitzades, el jaciment de ses 
Alzines es pot identificar com un espai de treball i habitatge d’un petit grup de 
persones dedicades al conreu de la vinya i a la producció de vi, atès que les restes 
excavades han posat al descobert l’existència d’un espai adaptat per a la premsa 
dels raïms. No hi ha evidències que l’edifici servís per a l’emmagatzematge de vi. 
Fins al moment no s’hi han trobat dipòsits o restes de traces d’alineaments de 
dolia semisoterrats com s’acostumava a fer a l’època.
La sortida dels desguassos de la premsa i la resta de la canalització prenen 
direcció est, el mateix sentit del torrent proper ja esmentat.
Era un espai productiu on coexistia també algun tipus de treball tèxtil, atès 
que s’hi ha localitzat la presència d’un gran nombre de pesos de teler.
L’edifici està orientat en forma d’una U rectangular i oberta a migdia. La part 
posterior (NE) presenta un mur de tancament i contenció. Les cambres són rec-
tangulars i assentades en rases d’escassa profunditat obertes a la roca mare sobre un 
sòl plutònic de granits carregats de feldespats rosats més o menys meteoritzats.
L’existència de fragments ceràmics de tegulae, dolia i àmfores entre les pedres 
dels murs podria evidenciar que aquesta edificació tal com ens ha arribat s’hauria 
pogut bastir amb elements d’una construcció anterior situada en el mateix indret 
o paratge proper.
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Queda pendent d’excavació un perímetre força extens entorn del jaciment 
que ens permetria conèixer l’existència d’alguns murs de tancament o algunes 
dependències annexes, així com un sector al nord del jaciment, molt proper a la 
zona on es van fer les troballes ceràmiques més importants.
El fet d’haver estat dràsticament abandonat, n’ha facilitat una profitosa exca-
vació que ha permès recuperar tots aquells elements no biodegradables de l’època 
durant la qual va estar habitat. En destaquem els molts fragments de ceràmica 
localitzats, amb línies de fractura ben conservades, atès que els fragments van 
quedar immobilitzats i no van patir cap arrodoniment per efecte de l’arrossega-
ment, i els fragments de ceràmica TSS –que comentarem en aquest article– van 
conservar bona part del vernís original.
Troballes i classificació
L’estudi de la ceràmica de l’època romana passa per l’anàlisi tipològica, gràcies 
a la qual podem establir els períodes de la història tot concretant els temps d’espai 
i d’ús. La ceràmica, com tot el que produeix l’home o la natura –encara que en 
aquest cas amb diferències de temps–, té un principi i un final d’existència o ús. 
Pel que fa a la ceràmica, resulta més fàcil conèixer el punt d’inici que el final 
de la seva existència, atès que com tots els productes fabricats en un determinat 
moment, poden usar-se fins temps després de deixar-se de produir.
Per a la classificació de la ceràmica usada a la baixa època romana (Republicana 
o Imperial), s’estableixen diferents tipologies: campaniana, TSI (terra sigil·lata 
itàlica), TSS (terra sigil·lata sud-gàl·lica), TSH (terra sigil·lata hispànica), TSA 
(terra sigil·lata africana), etc.
A la vil·la de Ses Alzines s’hi han localitzat fragments de diverses tipologies 
ceràmiques anteriors i posteriors a la TSS, per bé que són testimonials. Així mateix, 
val a dir que s’hi han localitzat fragments de ceràmica comuna contemporànies a 
la TSS, utilitzada per a la construcció, el transport i l’emmagatzematge.
En aquest article ens centrarem en la TSS, ja que és el tipus de ceràmica amb 
major nombre de fragments localitzats. De la TSS diferenciem la TSS llisa, que 
es caracteritza per l’absència d’ornaments i decoracions, i és la més abundant; i 
la TSS decorada, que es caracteritza per tenir relleus ornamentals sense pintar. 
La decoració pintada es classifica en un altre subapartat diferenciat. 
És alhora significatiu i curiós que una vil·la rústica com aquesta tingui una 
proliferació de fragments de TSS com la que s’hi ha localitzat, comparativament 
molt superior a la dels Ametllers. Cal pensar que potser aquesta ceràmica va ser 
transportada a Ses Alzines des dels Ametllers, quan les modes o altres circum-
stàncies de la vil·la urbana van fer-ho aconsellable. Potser aquesta ceràmica va 
deixar d’agradar, s’havia gastat o escantonat i ja no era presentable a la taula dels 
avantpassats de la família Vitalis. Atès que la TSS era una ceràmica de taula de 
luxe, diferent de la comuna utilitzada a la taula, en el transport, al rebost, etc., 
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potser cal pensar que en un moment donat de la llarga història de la vil·la dels 
Ametllers, aquesta ceràmica va deixar d’agradar, i va ser transportada i abocada 
en runams, alguns dels quals encara no s’han localitzat.
La terra sigil·lata sud-gàl·lica (TSS)
Amb aquest nom coneixem el tipus de ceràmica produïda a la regió del sud 
de les Gàl·lies (actual França), amb capital a Narbona, i amb el principal centre 
productiu situat a La Graufesenque, prop de la ciutat de Millau. Aquesta zona 
precostanera i propera al Roine té una situació geogràfica privilegiada, per la 
seva equidistància dins l’arc nord-occidental de la Mediterrània que abastava de 
Roma a Hispània, intercomunicant entre d’altres els ports de Marsella, Empúries 
i Tarraco. Això facilitava i afavoria la comercialització i distribució dels productes 
d’aquesta zona durant el Baix Imperi. No cal oblidar que la navegació costanera 
de cabotatge i la fluvial era en aquell temps la principal via de comunicació per 
al comerç. 
La proximitat del nord-est peninsular als centres de producció de la zona 
narbonesa va permetre la seva difusió a les nostres terres, en detriment de la TSI, 
que va entrar en desús. La «invasió» de formes i tipus de TSS que van arribar 
a Tossa va ser massiva a partir del 30 dC, en època de l’emperador Tiberi, i va 
perdurar fins a l’imperi de Trajà, moment en el qual els principals tallers es van 
traslladar al centre de les Gàl·lies. La decadència principal de la TSS a la costa 
mediterrània d’Hispània es va produir per un desplaçament de les rutes comercials 
marítimes a la costa nord-africana i Sicília. La terra sigil·lata africana era de bona 
qualitat i més econòmica que la terra sigil·lata sud-gàl·lica, i per això va acabar 
imposant-se al mercat hispà.
Els productes o vaixelles de TSS es van distribuir amb una marca de taller o 
de ceramista, amb un segellat d’incisió que té un nom amb les lletres enganxades, 
un estil molt utilitzat en les inscripcions llatines. Aquest segell se solia marcar 
discretament a la part inferior del peu de les peces.
Distingim la TSS de les altres ceràmiques pel fet de tenir una pasta d’argila 
homogènia, suau, dura, de color rosat beix fins a vermell fosc o marronós, amb 
una superfície envernissada amb el mateix color o fins i tot més fosc. Presenta 
una fractura de trencament rectilínia, neta, arestosa. La pasta té una granulació 
molt fina, i gairebé és imperceptible la presència de compostos desengreixants 
(mica, calci, quars, etc.) que acostumaven a afegir-se en altres ceràmiques de 
menor qualitat i d’aspecte més tosc. Per la seva qualitat i bellesa, aquest tipus de 
ceràmica es va escampar arreu de l’Imperi Romà i assolí una gran acceptació per 
a ús domèstic, especialment per a la taula. Per a usos de cuina, emmagatzematge, 
transport, construcció, etc. van proliferar altres produccions locals de baixa factura 
però molt més econòmiques, que utilitzaven pastes ordinàries, argila sense una 
acurada depuració, parets gruixudes i granulades.
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L’èxit de la TSS va fer que les tècniques de producció d’aquesta ceràmica 
s’expandissin a tot l’Imperi. Primer es van difondre arreu de les Gàl·lies, després a 
través dels cursos fluvials del Rin i del Danubi es van estendre fins a la mar Negra, 
i a través del Po fins a la mar Adriàtica, mentre que a Hispània van penetrar 
per l’Ebre i el Guadalquivir. Moltes de les noves instal·lacions van produir TSS 
en similars condicions i alguna modificació amb el temps. Tanmateix, aquestes 
produccions ceràmiques mai no van arribar a assolir els nivells de qualitat i 
reputació de les originals, perquè la tipologia d’argila, el color i la consistència 
no eren les mateixes.
Al segle II dC a Hispània van aparèixer tallers de terra sigil·lata hispànica 
(TSH), amb qualitats força similars, però amb el pas del temps la tipologia de 
ceràmica que es va acabar imposant va ser la terra sigil·lata africana (TSA), que 
es feia a les costes nord-africanes utilitzant argiles, colors i dissenys diferents.
Les diferències tipològiques i de qualitat, reflecteixen gustos diferents de les 
societats, i això permet l’establiment d’una successió cronològica de tipologies 
ceràmiques i, de forma paral·lela, l’atorgament de cronologies als jaciments 
arqueològics on es troben unes o altres tipologies. Hi ha peces que van ser més 
populars que d’altres, n’hi ha que la seva producció perdurava molt més en el 
temps, i n’hi ha que es continuaven utilitzant fins i tot temps després d’haver-se 
deixat de fer.
Les formes de TSS llises van perdurar durant gairebé 200 anys, mentre que 
les formes de TSS decorades amb relleus, tot i tenir un gran esplendor, només 
van durar uns 140 anys. Aquestes dates s’han pogut obtenir a partir de l’estudi 
sistemàtic de jaciments, quantitats, èpoques de supervivència, etc.
En els segles I i II dC els tipus més freqüents de terra sigil·lata sud-gàl·lica arreu 
de l’Imperi van ser els coneguts amb els següents codis tipològics:
De TSS llisa, tenim les Drag. 15-17-18-19-31 (plats), les Drag. 24-25-27 
(tasses), i la Drag. 33 (vasos). De TSS decorada, tenim les Drag. 29-29b-29c-37 
(cassoles, bols i safates).
A la costa d’Hispània aquestes tipologies van proliferar especialment al nord-est 
i al sud. La Costa Brava va ser de les zones peninsulars amb una major presència 
d’aquestes ceràmiques, gràcies a la importància comercial que va assolir Empúries. 
Al sud, Màlaga va tenir un paper important com a centre d’exportació de l’oli 
d’oliva de tota la Bètica.
Característiques de la TSS
Per a identificar un fragment de ceràmica s’han d’observar un seguit de carac-
terístiques establertes i acceptades internacionalment. S’han adoptat criteris de 
diferents recerques per a concretar tipus més o menys estàndards. S’han establert 
dissenys bàsics numerats a partir d’un investigador que ha obtingut un estudi deta-
llat i solvent d’uns tipus o classes de ceràmica romana. Així, s’accepten com de 
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bona càtedra les designacions d’aquest investigador en la seva parcel·la de referència 
més o menys en una època o classe de ceràmica. Amb preferència tenim:
Lamp. (Lamboglia), per a la ceràmica campaniana
Goud. (Goudineau), per a la TSI llisa
Ober. (Oberaden), per a la TSI
Drag. (Dragendorff), per a la TSS decorada i llisa
Mezq. (Mezquiriz), per a la TSH 
Hayes, per a la TSA
Per a la terra sigil·lata sud-gàl·lica (TSS) que ens ocupa, l’investigador de refe-
rència és l’arqueòleg alemany Hans Dragendorff (1870-1941), les classificacions 
del qual s’abreugen en la forma «Drag.». Per a poder identificar una troballa que 
en la major part dels casos és un fragment de la peça que s’ha d’identificar, s’han 
d’observar algunes de les característiques del seu model:
Pasta: De color vermellós, de l’enfosquit al rosat beix. Dura, amb un gruix 
de 2 a 7 mil·límetres.
Textura: És molt homogènia, sense grànuls visibles, generalment sense mescles 
de desengreixants, i un tacte suau.
Incisió (ratlla): És de color atenuat, amb pocs despreniments, excepte en 
casos de forta meteorització.
Vernís (engalba): Té un color semblant a la pasta, però més fosc. És homogeni, 
llis i prim, i pot ésser brillant o mat.
Fractura: És rectilínia, arestosa, sense estelles ni concavitats.
Una vegada analitzats tots aquests paràmetres, s’han de comprovar les mesures, 
l’aparença geomètrica de la seva estructura, etc. Cal tenir en compte que, sovint, 
una estructura igual o semblant pot tenir diferents mides. En la comprovació 
d’aquestes estructures és molt important advertir les diferències comparatives 
en les formes dels peus i dels llavis (vores superiors) dels fragments de ceràmica 
recuperats, ja que la seva forma ens pot determinar que sigui un tipus o altre de 
ceràmica, així com la seva cronologia. 
Així, per exemple, els peus concaus es van començar a utilitzar marcant una 
frontera. Una escletxa circular a la part final del peu permet distingir la terra 
sigil·lata sud-gàl·lica d’altres similars, com la terra sigil·lata hispànica. També ens 
pot ser útil comprovar la forma del final del llavi, si és plana, ovalada o rodona. 
D’altra banda, la diferència angular entre el peu i la desviació del cos (panxa) 
del fragment també ens pot ajudar a definir la peça. Una altra verificació tècnica 
definitòria és la comprovació físico-química de la pasta. La TSS de la Graufesenque 
és aproximadament la següent:
Si O2 (òxid de silici)  53%
Al2 03 (òxid d’alumini)  22%
Ca 0 (òxid de calci)  11%
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Fe2 03 (òxid de ferro)  6%
K2 0 (òxid de potasi)  4%
Mg 0 (òxid de magnesi)  2,5%
Ti 02 (òxid de tità)  1%
Mn + altres (òxid de manganès)  0,5%
Matèria seca  100%
La fabricació de la TSS es feia a partir de la preparació de pastes elaborades 
amb argiles molt depurades, uniformes de composició, de gra finíssim. L’argila 
era escapçada diverses vegades, rentada, dissolta i reposada per sedimentació en 
basses, fins a obtenir el producte desitjat, en una època en la qual es treballava 
amb eines força rudimentàries.
Al llarg dels segles I i II el modelatge dels atuells es va efectuar de diverses 
maneres artesanals, sempre per part de mans hàbils i sensibles. La TSS llisa i la 
decorada es va poder produir amb l’ús del torn, mitjançant diversos sistemes, 
aplicant espàtules en forma de pinta, unes fustes de vores apropiades per a incidir 
amb pressió circular externa sobre la forma de la peça.
Les TSS decorades amb relleu es basaven en la utilització de motlles. Introduïen 
la pasta semilíquida o fluida entre les parets del motlle, a través d’uns orificis a la 
part superior. La matriu en negatiu del motlle feia que els relleus quedessin marcats 
a la pasta. Després d’una adequada cocció, es deixava assecar, es retocava, i es 
procedia a fer l’engalba o envernissat. Finalment, es feia una nova cuita, sempre en 
forns de llenya, amb les temperatures adequades per a cada etapa de la cocció.
Cal notar que el 99% de la producció presenta formes circulars amb diàmetres 
de boca més grans que els d’alçada. Els peus tenen un diàmetre aproximadament 
d’un terç del de la boca, i l’interior de les peces és gairebé sempre còncau. Amb 
algunes excepcions, els llavis són arrodonits. La decoració a relleu dels atuells 
semitancats, com ara ampolles, gerres, cantimplores, etc., podia ser confeccionada 
amb motlle, unint dues motllures de tall vertical.
Disseny bàsic
La TSS destaca per l’harmonia del conjunt i per tenir un bon sentit de l’estètica. 
També es caracteritza per la distribució de les formes dins d’un ordre matemàtic, 
la qual cosa dóna bellesa a les peces. L’agradable contemplació d’un instrument 
o objecte es conjugava amb la seva missió material o la seva utilitat funcional. 
Contenien aliments o productes diversos, per a ser parats a taula o ser posats en 
prestatgeries decoratives. 
Les peces tenien unes mides concebudes per a respondre a unes necessitats 
de capacitat i d’atenció als comensals (normalment uns 20 o 30 cm de diàmetre 
per uns 8 o 10 cm d’alçada), però a la vegada tendien a pesar poc, a tenir parets 
agradables al tacte i a ésser resistents a la pressió o als cops. Gaudien d’una bona 
estabilitat i estaven fetes d’una pasta homogènia i dura.
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Hi ha tipus molt variats de TSS, però alguns van perdurar més en el temps i 
es van arribar a produir durant més de 150 anys, només amb petites modificaci-
ons pròpies de cada zona de producció en la seva expansió arreu de l’Imperi. La 
terra sigil·lata sud-gàl·lica ben aviat va ser copiada i imitada en altres territoris, 
però podem destriar les unes de les altres amb una anàlisi de les pastes o argiles 
de la seva estructura, del color, de la textura, de la duresa, de la delicadesa i de 
la presència de components desengreixants.
Alguns tipus de la terra sigil·lata sud-gàl·lica decorada amb relleus, com la Drag. 
29 o la Drag. 37, van tenir gran difusió durant el segle I dC i la primera meitat 
del segle II dC. I entre la terra sigil·lata sud-gàl·lica llisa destaquen les Drag. 27.
Els fragments de terra sigil·lata sud-gàl·lica localitzats al jaciment de ses Alzines 
corresponen a aquest període de màxima expansió de la ceràmica produïda a la 
zona narbonesa en gran quantitat i de qualitat.
Atès que Tossa es troba aproximadament a la meitat de la distància que 
separava la important ruta marítima que unia Narbona i Tarragona, amb suports 
logístics importants als ports d’Empúries, Blanes (Blanda) i Mataró (Iluro), no 
és estranya la presència d’aquest tipus de ceràmica a ses Alzines. Els comerciants 
habituals d’aquesta ruta marítima tenien facilitats per a comprar i vendre atuells 
ceràmics de terra sigil·lata sud-gàl·lica, tal com demostren les càrregues d’alguns 
vaixells naufragats i submergits en diversos punts del nostre litoral, especialment 
al cap de Creus, on destaquen les extraordinàries troballes de cala Culip, per citar 
només un exemple prou conegut.
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